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１．問題意識と研究の目的
　文部科学省の「学校基本調査」によると、平成
22年３月卒業者の高校等進学率は98.0％、就職率
は0.4％であり、ほとんどの者が高校等へ進学し
ている。私は低所得世帯で育ち、もしかしたら家
庭の経済的な事情によって高校、大学への進学を
断念しなくてはならなかったかもしれない。これ
らを踏まえて、今日の高い高校等進学率の中で中
学校卒業後に「働く」ことを選択する子どもは、
どのような理由や思いから「働く」ことを選択す
るのかを聞き、彼らの進路選択に向けてどのよう
な支援が必要であるのかを明らかにしていく。
２．研究方法
　はじめに統計データ、文献などを基に先行研究
レビューを行なった。中学校卒業後の進路の全体
像を捉える観点から、第１章において戦後から現
在に至るまでの高校等進学率と就職率の推移、中
学校での進路選択に向けた支援の現状、生徒が選
択、決定した進路を実現するための社会資源につ
いて整理した。第２章において、本研究の対象と
する「中学校卒業後に働く」ことの定義付けを行
なった。また、中学新卒者の就職状況や中卒者の
「正社員・正職員の割合」、「賃金」、「離職率」を
表す資料から、中学校卒業後に働くことのリス
クについて整理した。第３章では、「中学校卒業
後に働く」ことを選択した者を対象としインタ
ビュー調査を行なった。調査の概要は以下の通り
である。以上を踏まえ、第４章では、中学校卒業
後に働くことを選択する子どもへの進路選択に向
けて重要だと考えられる支援について明らかにし
ていった。
（１）調査の目的及び概要
　①調査目的
　今日、高い高校等進学率でほとんどの子どもた
ちが進学する中、中学校卒業後に「働く」ことを
選択する子どもたちはどのような理由や思いがあ
り、「働く」ことを選択するのかを明らかにする
ことを目的としている。
　②調査対象
　　・ Ａ氏　40代前半、男性。中学校を卒業した
数ヵ月後に働く。「中卒」で働いている。
　　・ Ｂ氏　40代前半、男性。中学校卒業後、海
員学校に進学するが中退し、その後、「中卒」
で働く経験がある。
　　・ Ｃ氏　20代～ 30代、男性。中学校卒業後、
「中卒」で働いている。
　　・ Ｄ氏　20代前半、男性。中学校卒業後、相
撲部屋に入る。
　　・ Ｅ氏　30代前半、男性。中学校卒業後、「中
卒」で働いている。
　（注）＊ Ｂ氏については、中学校卒業後に海員学
校に進学したため、本調査の対象とする
「中学校卒業後に働くことを選択した者」
には該当しないが、中退した後「中卒」
で働く経験があることから、調査の考察
に含める。
　　　＊ Ｃ氏、Ｄ氏についてはＦ先生（50代、男
性、公立中学校の先生）のインタビュー
調査により聞いた。
　　　＊ Ｅ氏についてはＧ先生（50代、男性、公
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立中学校の先生）の郵送調査により聞い
た。
　③調査方法
　Ａ氏、Ｂ氏、Ｆ先生には半構造化インタビュー
調査を行い、都合上Ｇ先生には郵送調査を行なっ
た。
　④倫理的配慮
　調査を行なうにあたり、倫理的配慮について
は調査前に文書に記し、調査対象者に配布した。
さらにインタビュー調査時には、口頭でインタ
ビュー調査に関することは卒業論文以外には使用
しないことに同意を得て調査を行なった。
（２）調査項目の設定
　まず、プレ調査として、筆者の地元である千葉
県旭市内の全中学校（５校）と東京都清瀬市内の
中学校（３校）に電話にて「過去数年の間に中学
校卒業後に働くことを選択する生徒はいたか」「ど
のような理由があり、働くことを選んだのか」等
を問い合わせた。その結果として、「非行傾向で、
そもそも高校に進学する意欲がなかった」「勉強
が嫌いで、高校へ進学する気がなかった」等といっ
たものが多かった。筆者が考えていた「経済的な
理由」で高校進学が難しいという生徒は、進学す
る意欲があれば定時制等への進学が可能であると
のことであった。以上から「経済的な理由」に偏
ることなく広い視点が必要だと考え、以下のよう
な調査項目を設定した。
〈中学校卒業後に働くことを選択した方〉
　・現在の状況（仕事、生活など）
　・ 自らの意志で「働く」ことを選択したのか、
その理由
　・ 本当は卒業後の進路をどのようにしたかった
か
　・ 本当は進学を希望していた場合、誰から、ど
のような助けがほしかったか
　・ 就職活動の時に困ったこと
　・ 就職中の昇任、給与について
　・ 今後について（仕事、夢など）
〈中学校の先生〉
　・ 中学校卒業後に働くことを選択した卒業生
（以下、卒業生）の現在の状況（仕事、生活など）
　・ 卒業生は自分の意志で「働く」ことを選択し
たのか、その理由
　・ 卒業生は中学校卒業後の進路を本当はどのよ
うにしたいと考えていたか
　・ 卒業生の進路選択に向けてどのような支援を
行なっていたか
　・ 中学校卒業後に「働く」ことを選択する子ど
もの進路選択に向けて、どのような支援が必
要だと思うか
３．結論
　今回の調査では、「中学校卒業後に働く」こと
を選択することに関して、「家庭の経済的な事情」
によるものが大きく、本人は進学を希望していた
が「働く」ことを選択している場合と、「本人の
勉強嫌い」もあって働くことを選択している場合
の２パターンがみられた。
　家庭の経済的な事情に対する支援として、現在、
子どもの学ぶ機会を保障するために様々な社会資
源がある。先生やスクールソーシャルワーカーな
どが子どもの環境を捉えた上で、奨学金などの社
会資源の利用について子どもや親に具体的な提案
をしていくことが大切であると考えた。また、本
人の勉強嫌いに対しては、その背景に勉強がわか
らないということが存在していた。先生だけで授
業中に全ての子どもに目を向けることは難しい。
そこで、学習ボランティアが授業に入り、勉強が
苦手な子どもに付いてサポートする等といった、
そもそも勉強につまずかないようにサポートする
学習支援が重要であるという結論に至った。
４．本研究の限界と今後の課題
　本研究では、中学校卒業後に働くことを選択す
る理由が、「家庭の経済的な事情」を主とする場
合の支援については示すことができた。しかし、
中学校卒業後に働くことを選択する理由は「家庭
の経済的な事情」以外にもあると思われる。今回
の研究でその他の理由についてみえてこなかった
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原因として、調査対象者が限られてしまったため
ではないかと考える。本調査は、調査対象に該当
する者が少ない。さらに中学校卒業後の進路選択
に関わりの深い中学校教員に対して調査を実施し
ようと考えたとき、調査対象に該当する者の状況
を配慮して調査の実施が不可となる場合が多いと
予想される。今後、中学校卒業後に働くことを選
択する理由について多面的に捉えた上で、当事者
との接点がありそうなNPO法人なども視野に入れ
て調査を実施し、支援のあり方について考えてい
く必要がある。
５．おわりに
　調査の実施にあたり、お忙しいところ快く協力
して下さいましたＦ先生、Ｇ先生、また、初対面
であるにもかかわらず過去の辛い経験から現在の
状況など様々なことを話して下さいましたＡ氏、
Ｂ氏に心から感謝致します。
　このように、当事者の方から貴重なお話しを聞
くことができたのも、立教大学の湯澤直美先生と
菱沼ゼミ同期の浅野さんがＡ氏、Ｂ氏と私をつな
げてくれたおかげです。
　また、大橋謙策先生には、無理を言って３年次
のゼミをもって頂き、研究に対する姿勢を学ばせ
て頂きました。
　そして、卒業論文指導教員の菱沼幹男先生には、
丁寧かつ熱心なご指導を頂いた上に、自分と向き
合うことの大切さを教えて頂きました。
　私の今日までの学びを支えてくれた全ての人に
感謝の意を表し、おわりにとさせていただきます。
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